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- К А Т К И -
. . . В  2 часе дня открывается каток на городском пруду...
( " У . " ,  21.11.1897 г. )
. . .п о  примеру прошлых лет, в минувшее воскресенье. . .о т ­
крыт ка то к .. .
( -У .", 12.11.1902 г. )
...ученический каток предполагается открыть к 1 января. 
Плата за сезонные билеты для учащихся в средних учебных за ­
ведениях - 50 к . ,  для учащихся в низших учебных заведениях 
- 25 коп., затем будут еще семейные билеты 1 р. Разовые би­
леты: для учащихся 5 коп., для взрослых - 20 коп. Сезонные 
билеты с 20-го числа будут продаваться в магазинах Блохиной, 
а со дня открытия катка при входе...
( »У.», 29.12.1905 г. )
. ..к а то к  для учащихся против дома главного начальника... 
на городском пруду...
( "У .К .« , 1.1.1906 г . )
. ..1 9  ноября открывается ученический каток на городском 
пруду...
( -У .К .» , 21.11.1906 г. )
. . . с  28 ноября начал функционировать центральный каток 
им. тов. Подвойского.. .сезонный билет с абонементным ящиком 
500 р . . . в  дни без музыки - 15 р ., с музыкой - 30 р ...прокат  
коньков - 15 р. в вечер .. .открыт о 3 ч . дня до 10 час. ве­
чера .. .
( "У.Р.",  3 0 .1 1 .1 9 2 0  г .  )
- К А Т К И -
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- К А Т К И -  
. ..като к  "С партак"*...
( "У .Р . " , 14.1.1923 г. )
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